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ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɲɤɨɥɨɸ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚɡɞɚɬɧɚɬɜɨɪɱɨɦɢɫɥɢɬɢ, ɲɜɢɞɤɨɧɚɛɭɜɚɬɢɧɨɜɿɡɧɚɧɧɹɬɚɜɦɿɬɢ 
ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤ ȼɇɁ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɭɡɶɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ, ɚɥɟ ɣ 
ɫɢɫɬɟɦɧɿɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɡɧɚɧɧɹ, ɳɨɫɩɪɢɹɸɬɶɰɿɥɿɫɧɨɦɭɫɩɪɢɣɧɹɬɬɸɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɬɚʀʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɲɜɢɞɤɨ 
ɡɦɿɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ 
ɡɧɚɧɧɽɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ «ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ» ɞɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨʀ «ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨɠɢɬɬɹ» ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɩɪɨɛɥɟɦɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀɜɢɳɨʀɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. ɐɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɢ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɳɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, – ɽ 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿɧɠɟɧɟɪɚ. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ: ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɧɚɞɚɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ, ɞɟ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɬɨɣɱɢ ɿɧɲɢɣɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɦɟɬɨɞɩɪɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɲɜɢɞɤɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɦɿɧ. 
ɍɤɚɡɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨɡɚɯɨɞɢɳɨɞɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ» ɜɿɞ 30 ɜɟɪɟɫɧɹ 2010 ɪɨɤɭɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ), ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
©ɉɥɚɧ ɞɿɣɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ 2009–2012 
ɪɨɤɢ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɫɿ 
ɬɢɩɢ ɨɫɜɿɬɢ (ɚɤɬɢɜɧɭ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭ ɬɨɳɨ) ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɰɢɤɥɭɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɽ ɡɦɿɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɱɟɪɟɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɬɚ 
ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɢɳɚ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɜɢɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ 
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ɫɟɦɟɫɬɪɭ, ɬɨɦɭɫɬɭɞɟɧɬɚɦɩɟɪɲɨɤɭɪɫɧɢɤɚɦɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡɩɟɪɲɨɝɨɞɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɹ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɡɧɚɱɧɿ 
ɭɬɪɭɞɧɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɪɨɛɨɬɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɬɿɽʀɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɚ ɨɞɧɨɦɭ 
ɩɨɬɨɰɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚɫɨɬ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɚ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɽ 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯȼɇɁ. 
ȼ. ɘ. Ȼɢɤɨɜ, ɘ. ȼ. Ƚɨɪɨɲɤɨ, Ɇ. ȱ. ɀɚɥɞɚɤ, Ɍ. ȼ. Ʉɚɩɭɫɬɿɧɚ, ȼ. ȱ. Ʉɥɨɱɤɨ, 
Ɍ. Ƚ. Ʉɪɚɦɚɪɟɧɤɨ, Ɍ. ȼ. Ʉɪɢɥɨɜɚ, ɇ. ȼ. Ɇɨɪɡɟ, ɋ. Ⱥ. Ɋɚɤɨɜ, ɘ. ɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ, 
ɋ. Ɉ. ɋɟɦɟɪɿɤɨɜ, Ɉ. ȱ. ɋɤɚɮɚ, ȯ. Ɇ. ɋɦɢɪɧɨɜɚɌɪɢɛɭɥɶɫɤɚ, Ɉ. ȼ. ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣ, 
ɘ. ȼ. Ɍɪɢɭɫ, ɋ. ȼ. ɒɨɤɚɥɸɤ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɹɤɨɫɬɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɛɚɱɚɸɬɶɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɜɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɡɚɫɨɛɿɜɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɇɨɛɿɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɡɚɫɨɛɢ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɄɌ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤ, 
ɛɭɞɭɱɢ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ 
ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɹɤ ɦɨɛɿɥɶɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɘ. ɋ. Ɋɚɦɫɶɤɨɝɨ, Ɇ. ȼ. Ɋɚɮɚɥɶɫɶɤɨʀ, 
ȯ. Ɇ. ɋɦɢɪɧɨɜɨʀɌɪɢɛɭɥɶɫɤɨʀ, Ɇ. Ⱥ. ɍɦɪɢɤ, ɋ. ȼ. ɒɨɤɚɥɸɤ ɞɨɜɟɥɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɬɚ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɡɚɫɨɛɚɦɢɩɿɞɬɪɢɦɤɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɬɚɤɿ 
ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɟɪɟɠɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɦɟɪɟɠɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. 
ɋɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶɦɿɠɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɄɌɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɧɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɜɢɛɿɪ 
ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: «Ɇɨɛɿɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɳɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ». 
Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚɪɨɛɨɬɚɜɢɤɨɧɚɧɚ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɍɟɦɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ȼɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɍɤɪɚʀɧɢ 5 ɬɪɚɜɧɹ 2010 ɪɨɤɭ (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 9), ɭɡɝɨɞɠɟɧɚɜ 
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Ɇɿɠɜɿɞɨɦɱɿɣ ɪɚɞɿ ɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 21 ɝɪɭɞɧɹ 2010 ɪɨɤɭ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 9) ɬɚɩɟɪɟɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚɜɭɡɝɨɞɠɟɧɨɦɭɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ȼɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 27 ɫɿɱɧɹ 2011 ɪɨɤɭ (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1). 
Ɉɛ¶ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɜɢɳɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɯȼɇɁȱȱȱȱV ɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɜɢɳɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɜɢɱɨɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɯȼɇɁ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɦɟɬɢ ɬɚ ɜɢɫɭɧɭɬɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɟɬɨɞɢɱɧɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɞɠɟɪɟɥɚ 




3. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢʀʀɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɫɤɥɚɞɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ, ɥɟɤɰɿɣɧɢɯɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɿɧɬɟɝɪɚɬɨɪɚ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ 
MathPiper. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ: ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿɸɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɦɨɛɿɥɶɧɿȱɄɌɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ – ɚɧɚɥɿɡ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ, ɫɬɚɬɟɣ ɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣɡɩɪɨɛɥɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɨɞɟɥɿ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɧɚɨɫɧɨɜɿɦɨɛɿɥɶɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ – ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ (ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɢɡɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ) 
ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɭ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ) ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɄɌɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ – ɞɥɹɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɬɚɹɤɿɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2002–2010 ɪɪ. ɿ ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɨ ɬɪɢ 
ɟɬɚɩɢɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭ. 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (2002–2006 ɪɪ.) ɜɢɜɱɚɥɚɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɭ ʀʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɪɨɛɥɹɥɚɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɨɛ¶ɽɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɹɤɨɝɨ ɧɚɞɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɝɿɩɨɬɟɡɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (2006–2009 ɪɪ.) ɭɬɨɱɧɸɜɚɜɫɹ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɚɩɚɪɚɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɚɫɶ ɦɨɞɟɥɶ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶɦɟɬɨɞɢɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯȱɄɌɭɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɞɨɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɜɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (2009–2010 ɪɪ.) ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɄɌ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭȼɇɁɡɚɦɨɞɟɥɥɸɡɦɿɲɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɿɞɛɢɜɚɥɢɫɶ ɩɿɞɫɭɦɤɢ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢɫɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɛɚɡɿ Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨ 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡɚɥɭɱɟɧɨ 382 ɨɫɨɛɢ: 360 ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 1–2 
ɤɭɪɫɿɜɬɚ 22 ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
ɇɚɭɤɨɜɚɧɨɜɢɡɧɚɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢɩɨɥɹɝɚɸɬɶɜɬɨɦɭ, ɳɨ: 
– ɜɩɟɪɲɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
– ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭ; 




– ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-




ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ MathPiper ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ; 
– ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɥɟɤɰɿɣɧɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɬɚ ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɤɭɪɫɭ «ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɯȼɇɁ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɫɬɭɞɟɧɬɿɜȼɇɁȱȱȱ-IV ɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ; ɞɥɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɢɯ, ɞɢɩɥɨɦɧɢɯ ɬɚ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨɜɿɞɤɚɦɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ʋ 398 ɜɿɞ 16.11.2010 ɪ.), Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ʋ 01/11-1763 
ɜɿɞ 18.11.2010 ɪ.), Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ʋ 520 ɜɿɞ 20.11.2010 ɪ.), ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ʋ 44-45/422 ɜɿɞ 22.03.2011 ɪ.), ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 




1) ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ 
ɬɢɩɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶɡɪɿɡɧɢɯɪɨɡɞɿɥɿɜɤɭɪɫɭɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ [17]; 
2) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɡɦɿɫɬɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬɡɪɨɡɞɿɥɭ «Ɍɟɨɪɿɹɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣɬɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ» ɤɭɪɫɭɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ [7; 8]; 
3) ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɤɭɪɫɭ «Ɍɟɨɪɿɹ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ» ɭ 
ȼɇɁ ȱȱȱ-IV ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ [5; 6]; 
4) ɞɿɛɪɚɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢ ɤɭɪɫɭ «Ɍɟɨɪɿɹ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ» ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɤɭɪɫɭ «Ɍɟɨɪɿɹɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ» ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 
©ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɚ» [11]; 
5) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɤɭɪɫɭ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ» ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯɪɨɡɞɿɥɿɜ ɤɭɪɫɭ «Ɇɟɯɚɧɿɤɚ ɞɟɮɨɪɦɿɜɧɨɝɨ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɿɥɚ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
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ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯȼɇɁ [9]; 
6) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɦɨɞɭɥɿɜ ɪɨɡɞɿɥɭ «Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɿ ɪɿɜɧɹɧɧɹ» ɤɭɪɫɭ 
ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ «ɋɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ», «ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ», 
©ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟɬɚɰɢɜɿɥɶɧɟɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ» [10]; 
7) ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ 
MathPiper [20]; 
8) ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ «ɦ¶ɹɤɢɯ» ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɭ Web-ɋɄɆ Sage 
[19]; 
9) ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɡɚɞɚɱɿ 
ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɨɛɪɚɡɿɜ [22]. 
ȼɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɚɩɪɨɛɚɰɿɽɸ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɿ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ: 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ – «ɋɭɱɚɫɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ» 
ɏɟɪɫɨɧ, 2002); «ɇɚɭɤɨɜɚɞɭɦɤɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭ» (Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, 2007; 
ɉɲɟɦɢɫɥɶ, 2010); Ɍɪɢɧɚɞɰɹɬɿɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɿɦɟɧɿ 
ɚɤɚɞɟɦɿɤɚɆ. Ʉɪɚɜɱɭɤɚ (Ʉɢʀɜ, 2010); «ɇɨɜɿɬɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» (Ʉɢʀɜ-
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ, 2010); «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ» (əɥɬɚ, 2010); 
©ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫ: ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɪɿɲɟɧɧɹ» (Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ, 2010); «ɉɪɨɛɥɟɦɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ» (ɑɟɪɤɚɫɢ, 2010); 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɜɭɡɟ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ» (ɋɚɦɚɪɚ, 
2010); ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ – «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɧɚɭɰɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɰɿɬɚɨɫɜɿɬɿ» (ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ, 2002); «Ɍɟɨɪɿɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ» (Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ, 2002); «Ɍɟɨɪɿɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɭ ɜɢɳɿɣ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣɲɤɨɥɿ» (Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ, 
2003); «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɧɚɭɰɿ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɬɚ ɨɫɜɿɬɿ» (ɑɟɪɤɚɫɢ, 2003); «Ɍɟɨɪɿɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿ» (ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ, 2005); «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿ, ɧɚɭɰɿɿɬɟɯɧɿɰɿ» (ȱɌɈɇɌ-2010) (ɑɟɪɤɚɫɢ, 2010); «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ» (Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ, 2011); 
©ȱɌɆɩɥɸɫ–2011» (ɋɭɦɢ, 2011); ɦɿɠɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ – «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɭɩɟɧɟɜɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ Ȼɨɥɨɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ» (Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ, 2004); 
©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ Ȼɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ» 
ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ, 2007). 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯ ɿ 
ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
(2004–2011), ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨ 
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ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(2009–2011), ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿȽ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ (2011), ɤɚɮɟɞɪɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (2011), ɧɚ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɫɟɦɿɧɚɪɿ «ɋɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɨɫɜɿɬɢɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ» ɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2011). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ.Ɉɫɧɨɜɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɭ 27 ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ (ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ – 10,86 ɞ. ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ – 
9,11 ɞ. ɚ.), ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ: 4 ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯȼȺɄɍɤɪɚʀɧɢ (1,95 ɞ. ɚ), 8 ɫɬɚɬɟɣɭ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ, ɡ 
ɧɢɯ 5 ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɿ (1,79 ɞ. ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ – 1,38 ɞ. ɚ.), 12 ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ (1,22 ɞ. ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɢɣɜɧɟɫɨɤ – 0,8 ɞ. ɚ.), 3 ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɜɤɚɡɿɜɨɤɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (5,9 ɞ. ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɢɣɜɧɟɫɨɤ – 4,98 ɞ. ɚ.). 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɛɨɬɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɭɦɨɜɧɢɯ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ, ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ (267 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɡ ɧɢɯ 37 ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ). Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 305 ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɿɡ ɧɢɯ 190 ɫɬɨɪɿɧɨɤɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɪɨɛɨɬɚɦɿɫɬɢɬɶ 
34 ɪɢɫɭɧɤɢɬɚ 16 ɬɚɛɥɢɰɶ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯɧɚ 25 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. 
 
ɈɋɇɈȼɇɂɃɁɆȱɋɌȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, 
ɬɟɦɚɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛ¶ɽɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɭ, ɝɿɩɨɬɟɡɭ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɟɬɚɩɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɪɨɡɤɪɢɬɨɧɚɭɤɨɜɭɧɨɜɢɡɧɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɩɪɚɰɹɯ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ» ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɬɚɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿ; ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ 
ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɄɌ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɡɚɦɨɞɟɥɥɸɡɦɿɲɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ: ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɤɭɪɫ ɜɢɳɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ; 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ – ɤɭɪɫ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɲɢɪɨɤɟ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ; ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ – 
ɤɭɪɫ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɡɜ¶ɹɡɨɤɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹɡɦɚɣɛɭɬɧɶɨɸɩɪɨɮɟɫɿɽɸ. 
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Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɸ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɬɚɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɞɧɢɦɿɡɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ 
ɹɤɢɯ ɽ ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɄɌɧɚɞɚɽɫɬɭɞɟɧɬɚɦɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜ 
ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɱɚɫ ɬɚ ɜ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɫɩɪɢɹɽ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɬɚ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ 
ɱɚɫɬɤɭ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɤɟɪɨɜɚɧɨʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ 
ɭɦɨɜɢɞɥɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɹɤɨɝɨɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹɡ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɦɟɬɨɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨɩɨɽɞɧɚɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɡɢɜɚɬɢɦɟɦɨ ɡɦɿɲɚɧɢɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ (blended 
learning). 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɛɭɥɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɪɢɫ. 1). Ɂɨɜɧɿɲɧɹɨɛɨɥɨɧɤɚɦɨɞɟɥɿ – 
ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɠɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɹɤɨʀ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɭɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ). 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɞɟɥɿ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ: 1) ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ȼɇɁ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɄɌ ɭ ɽɞɢɧɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; 2) ɩɨɹɜɭ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; 
3) ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɤɨɧɬɟɤɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɦɿɫɰɹ, ɱɚɫɭ, ɫɬɚɧɭɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ).  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɡɚɦɨɞɟɥɥɸɡɦɿɲɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɸɱɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɢɛɨɪɭ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɽ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢɪɿɡɧɢɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɦɨɞɟɥɿ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɢɹɤɨɦɭɫɬɭɞɟɧɬɢɫɬɚɸɬɶɛɿɥɶɲɚɤɬɢɜɧɢɦɢ, ɚɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɦ; ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɨɪɦ ɬɚ 
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ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɪɟɫɭɪɫɚɦɢɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɫɢɫɬɟɦɢɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɇɨɞɟɥɶɡɦɿɲɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɦɨɞɟɥɿ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɛɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɛɿɥɶɲ 
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ɧɚɨɱɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɞɟɹɤɿ ɞɟɬɚɥɿ, ɹɤɿ ɜɚɠɤɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɧɚ ɥɟɤɰɿʀ ɚɛɨ 
ɩɪɨɝɥɹɧɭɬɢ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ; ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ «ɡɚɝɥɹɧɭɬɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ» ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɡɚɜɞɹɤɢɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɪɨɡɜɢɜɚɽɧɚɜɢɱɤɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɟɦɟɫɬɪɭ ɹɤ 
ɫɚɦɨɦɭɫɬɭɞɟɧɬɭ, ɬɚɤɿɜɢɤɥɚɞɚɱɭ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɞɟɤɚɧɚɬɭɬɚɛɚɬɶɤɚɦ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭɪɨɡɞɿɥɿɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ «Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ» ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯȼɇɁɡɚɦɨɞɟɥɥɸɡɦɿɲɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɇɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɧɚɡɢɜɚɬɢɦɟɦɨ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɚɭɞɿɨ-, ɜɿɞɟɨ-, ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ, 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɞɚɧɢɯ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦɢɬɚɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
Ɇɨɛɿɥɶɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ (ɦɨɛɿɥɶɧɿɉɉɁ) – ɰɟɩɪɨɝɪɚɦɢɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɚɩɚɪɚɬɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɦɨɛɿɥɶɧɢɯȱɄɌ. 
ɋɟɪɟɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ȱɄɌ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɽ ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɹɤɢɯɭɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɫɩɪɢɹɽ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: 1) ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɣɧɟɥɢɲɟɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ; ɧɚɜɱɚɥɶɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɡɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɚ ɧɟɸ. Ɂɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɄɌ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɱɟɪɟɡ ɦɨɛɿɥɶɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹ; 2) ɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɩɟɪɟɛɿɝɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɜɢɤɥɚɞɚɱɦɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɱɚɫɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɪɢɬɦɨɦ 
ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. Ɍɚɤɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɝɪɚɮɿɤɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɬɢɤɨɠɧɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɨɤɪɟɦɨ; 3) ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ 
ɦɨɛɿɥɶɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɿ, ɞɨɩɨɜɧɟɧɿɬɚ 
ɡɦɿɧɟɧɿɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɇɨɛɿɥɶɧɿ ȱɄɌ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɄɌɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɭɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭȼɇɁɧɚɞɚɽɫɬɭɞɟɧɬɚɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɟɪɟɞ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦɦɨɞɭɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɥɟɤɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɟɪɟɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɡɚɧɹɬɬɹɦ; ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɜɿɞɝɭɤɢ ɧɚ ɫɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ; ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɬɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ; ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɭɦɨɛɿɥɶɧɢɯɉɉɁ. 
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ɍɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɄɌ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɭ ɜɢɳɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɦɿɧɸɽ ɭɫɿ ʀʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɹɤɿɣɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɡɦɿɲɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɂɦɿɧɚ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ 
ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ (ɥɟɤɰɿʀ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɨɱɧɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɬɨɳɨ), ɬɚɤ ɣ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ (ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɟɨɥɟɤɰɿɣ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɜɟɛɿɧɚɪɿɜ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɯɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɬɨɳɨ). 
ɉɪɨɜɿɞɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɡɚɦɨɞɟɥɥɸɡɦɿɲɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɤɭɪɫɭ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ: ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ȱɄɌɡɪɨɡɲɢɪɟɧɢɦɢɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɦɢɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɧɚɱɧɨɪɨɡɲɢɪɢɬɢɤɨɥɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 




ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɚɩɚɪɚɬɧɿ (ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɬɟɥɟɮɨɧɢ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɤɧɢɠɤɢ, ɧɨɭɬɛɭɤɢ, ɩɥɚɧɲɟɬɢɬɨɳɨ) ɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɿ (ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ 
ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ). ȼɢɛɿɪ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ʀɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɛɿɪ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚ ɨɛɪɚɧɢɯ 
ɚɩɚɪɚɬɧɢɯɡɚɫɨɛɚɯ. 
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɧɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ MathPiper, ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɭɽ ɜ ɫɨɛɿ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɚɥɝɟɛɪɢ Yacas ɬɚɫɢɫɬɟɦɭɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀɝɟɨɦɟɬɪɿʀ GeoGebra. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣɜɪɨɛɨɬɿɚɧɚɥɿɡɦɨɛɿɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɞɚɜ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɜɢɛɪɚɬɢɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɦɨɞɟɥɥɸ 
ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Moodle ɡ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɦ 
ɞɨɞɚɬɤɨɦɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ MLE. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɭɪɫ «ȼɢɳɚ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ», ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣɜɦɨɛɿɥɶɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹ MLE-Moodle 
ɪɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://cc.mdl.gnomio.com/blocks/mle/browser.php), ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɹɤɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-




ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ «ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ȼɇɁ» 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ȼɇɁ; 
ɩɨɞɚɧɨ ɨɩɢɫ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ 
ɚɧɚɥɿɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɹɤɨɝɨɛɭɥɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚɝɿɩɨɬɟɡɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ʉɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɭɜɚɝɢɩɪɢɞɿɥɟɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɦɨɛɿɥɶɧɢɯȱɄɌɬɚɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2009-2010 ɧ. ɪ. ɬɚ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɫɟɦɟɫɬɪɿ 2010-2011 ɧ. ɪ. ɡɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɦɭɟɬɚɩɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɡɹɥɢɭɱɚɫɬɶ 200 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ – 93 ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ – 107 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ⱦɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢ (ȿȽ) ɭɜɿɣɲɥɢɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɳɨɧɚɜɱɚɥɢɫɹɡɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨɸ ɚɜɬɨɪɨɦ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ; ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ (ɄȽ) – ɫɬɭɞɟɧɬɢ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɢɯɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹɛɟɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯȱɄɌ. 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɬɚ ɡɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸɭɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ. 
ȼ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɛɭɥɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɛɿɪɨɤ; ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɢɛɿɪɨɤ; 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; ɨɞɧɨɬɢɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨɫɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɡɚɧɹɬɶ ɭ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɝɪɭɩɚɯ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɛɭɥɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɬɚɤɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ: Ȥ2±ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɉɿɪɫɨɧɚ, Ȝ±ɤɪɢɬɟɪɿɣ Ʉɨɥɦɨɝɨɪɨɜɚ-
ɋɦɢɪɧɨɜɚɬɚ M*±ɤɪɢɬɟɪɿɣ (ɤɭɬɨɜɟɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɎɿɲɟɪɚ). 
ɇɚɩɨɱɚɬɤɭɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨɟɬɚɩɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ 
ɝɿɩɨɬɟɡɭɩɪɨɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɦɿɠɪɿɜɧɹɦɢɡɧɚɧɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ 
ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩ: Ȥ2 = 0,31< Ȥ2ɤɪɢɬ = 11,07; D = 0,016 <İɤɪɢɬ = 0,2; 
ĳ =0,27 < ĳɤɪɢɬ = 1,64 (ɪɢɫ. 2). 
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Ɋɢɫ. 2. Ɋɨɡɩɨɞɿɥɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣɝɪɭɩɚɯ 
ɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɜɯɿɞɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨɝɿɩɨɬɟɡɭɩɪɨɬɟ, ɳɨɡɦɿɧɢɜɪɨɡɩɨɞɿɥɿɪɿɜɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
Ȥ2 = 14,25 > Ȥ2ɤɪɢɬ = 11,07; D = 0,261 >İɤɪɢɬ = 0,2; ĳ =2,29 > ĳɤɪɢɬ = 1,64 (ɪɢɫ. 3). 
 
Ɋɢɫ. 3. Ɋɨɡɩɨɞɿɥɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣɝɪɭɩɚɯ 
ɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨɟɬɚɩɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ ɝɿɩɨɬɟɡɭ, ɳɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 




ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɜɢɱɨɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ: ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɞɠɟɪɟɥɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɭ ɜɢɳɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ; ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, 
ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɿɧɬɟɝɪɚɬɨɪɚɫɢɫɬɟɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɬɚɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀɝɟɨɦɟɬɪɿʀ MathPiper. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. Ɂɦɿɧɢ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɩɪɢɜɟɥɢɞɨɡɦɿɧɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɫɜɿɬɿ, ɣ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɲɥɹɯɿɜ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɜɬɟɯɧɿɱɧɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ 
ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɡɚɪɿɡɧɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢ. 
2. Ⱦɥɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ȱɄɌɛɭɥɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɬɚɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɩɟɪɟɜɚɝ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɦɨɞɟɥɿ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɞɚɽɣɨɦɭɧɨɜɨʀɹɤɨɫɬɿ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɫɭɱɚɫɧɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɜ 
15 
ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɱɚɫ ɬɚ ɜ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɦɿɫɰɿ; ɽ ɧɨɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɽɦ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 




ɨɫɜɿɬɢ, ɜɨɧɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɹɜɿ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
3. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯȱɄɌɬɚɡɚɫɨɛɿɜɭɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ȼɇɁ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɭɫɿ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ, ɞɟ ɡɦɿɧɚ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ 
ɧɚɩɪɹɦɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɬɚɤɣɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ. 
ɉɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɚɸɬɶ ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɧɿ (ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɬɟɥɟɮɨɧɢ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɤɧɢɠɤɢ, ɧɨɭɬɛɭɤɢ, ɩɥɚɧɲɟɬɢɬɨɳɨ) ɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɿ (ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ 
ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ); ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ – ɦɟɬɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨʀɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
4. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, 
ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɿɧɬɟɝɪɚɬɨɪɚɫɢɫɬɟɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɬɚɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀɝɟɨɦɟɬɪɿʀ MathPiper, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣɭɦɨɛɿɥɶɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ MLE-Moodle. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɫɩɪɢɹɽɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɪɿɜɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɜɢɱɨɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɤɚɡɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɧɚɩɪɹɦɢ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ: ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɡɚɫɨɛɿɜɦɨɛɿɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ ɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɞɚɟɬ 
ɟɦɭ ɧɨɜɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɭɩ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɭɱɟɛɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɜ ɥɸɛɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɢ ɜ ɥɸɛɨɦ ɦɟɫɬɟ; ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɟɦ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
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ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɫɪɟɞɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹɨɬɦɟɫɬɚɢɜɪɟɦɟɧɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɜɵɫɲɟɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɦɨɛɢɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɢɩɟɪɟɯɨɞɚɤɫɦɟɲɚɧɧɨɦɭɨɛɭɱɟɧɢɸ, 
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɫ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɢ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɚɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɜɭɡɚɜɟɞɢɧɨɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɮɨɪɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɢ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ. Ɇɨɞɟɥɶ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɜɵɫɲɟɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɜɟɞɢɧɨɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɧɚɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹɱɟɪɟɡɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɢɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɢ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɮɨɪɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɬɤɪɵɬɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɣ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɭɱɟɛɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɩɪɨɰɟɫɫɨɦɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɂɄɌ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜɵɫɲɟɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɂɄɌ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɟɨɛɭɱɟɧɢɹɜɵɫɲɟɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɜɭɡɟɜɥɢɹɟɬ 




ȼɟɞɭɳɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɂɄɌ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ: ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɟ 
ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɤɧɢɝɢ, ɧɨɭɬɛɭɤɢ, ɩɥɚɧɲɟɬɵ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɵ) ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ (ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ, 
ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ). 
ȼɵɛɨɪɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɳɟɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɢɯɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɤ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɵɛɨɪɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɨɛɳɟɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɢɯɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɧɚɜɵɛɪɚɧɧɵɯɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ 
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ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ. Ʉ ɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɵ, ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɦɟɬɪɢɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɩɨɜɵɫɲɟɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɢɯ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɦɟɲɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɵɫɲɚɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ. 
 
Rashevs’ka N. V. Mobile information and communication technologies of 
learning calculus (higher mathematics) students’ in higher technical institutions. 
– Manuscript. 
Thesis for the degree of candidate of pedagogical sciences by specialty 
13.00.10 – ICT in education. – Institute of Information Technologies and Learning 
Tools of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2011. 
The thesis focuses on the use of mobile information and communication 
technologies in learning calculus (higher mathematics) students’ of technical 
universities. 
Blended model of learning calculus students of technical universities on the 
basis of mobile information and communication technologies is theoretically 
grounded in the paper firstly. The concept of blended education is refined, mobile 
information and communication technologies, mobile software and pedagogical tool, 
had the further development of the main provisions of e-learning technology calculus. 
Experimental implementation of the developed technique of mobile 
information and communication technologies and tools in the learning process for 
blended model of training helps raise educational achievements and develop skills of 
independent work of students’ are made. 
Keywords: blended learning, mobile information and communication 
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